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Fortkamp (UFSC), Marcos Goldnadel (UFRGS), Maria Cristina Leandro Ferreira 
(UFRGS), Maria Cristina Figueiredo Silva (UFPR), Maria del Carmen Villarino 
Pardo (USC/Espanha),  Maria Zilda Ferreira Cury (UFMG), Martha Dreyer de 
Andrade  Silva  (UNISINOS),  Nestor  Candi  (UniRitter),  Paulo  Cortes  Gago 
(UFJF),  Pedro  Theobald  (PUCRS),  Philippe  René  Marie  Humblé  (UFSC), 
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Mais uma vez, orgulhamo-nos de trazer a público uma nova edição do 
periódico Cadernos do IL. Dessa edição sentimos especial orgulho, uma vez que 
traz trabalhos apresentados no III Colóquio PPG-Letras/UFRGS. Promovido pelo 
Programa de Pós-Graduação em Letras da UFRGS e realizado entre os dias 11 e 
13  de  abril  de  2011,  em  Porto  Alegre,  o  evento  acadêmico  contou  com  a 
imprescindível colaboração de seu Comitê Científico, formado por Anna Maria 
Becker Maciel,  Félix Valentín Bugeño Miranda, Gisela Collischonn, Lúcia Sá 
Rebello, Cleci Regina Bevilacqua, Luís Augusto Fischer,  Jane Fraga Tutikian, 
Sandra  Maggio,  Pedro de Moraes  Garcez,  Patrícia  Chittoni  Ramos Reuillard, 
Robert Charles Ponge, Solange Mittmann.
Os  Cadernos  do  IL  vêm,  de  alguma  forma,  colaborar  com  um  dos 
principais objetivos desse Colóquio: divulgar dissertações de mestrado e teses de 
doutorado  em  andamento.  Nesse  sentido,  emerge  a  observação  que,  nesse 
volume,  há  a  apresentação  de  trabalhos  dos  mais  diversos  temas  nas  quatro 
especialidades contempladas pelo PPG em Letras/Linguística: Teoria e Análise 
Linguística,  Teorias  do  Texto  e  do  Discurso,  Teorias  Linguísticas  do  Léxico, 
Linguística Aplicada.
Autores,  pareceristas,  revisores  e  editores  estão  muito  felizes  com  a 
publicação de mais este número do periódico, principalmente por esse volume ser 
um símbolo do crescimento da pesquisa científica na área de Letras.
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